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Nombre del evento
¿Cómo formar comunicadores e
investigar en comunicación en
tiempos de pandemia?
Fecha 26/05/2021
Lugar Virtual - Teams
Programa de Comunicación




En este espacio propiciado por el Programa de Comunicación Social y Medios
Digitales, de cobertura internacional, donde se explora la opinión de expertos
sobre la evolución de los procesos investigativos y comunicacionales debido a la
pandemia. Las nuevas necesidades en competencias digitales que deben
desarrollar los ciudadanos para sobrellevar y aprovechar estos cambios, así
como la visión que deben tener los futuros comunicadores.
Palabras claves:
Adaptación al cambio, investigación, competencias digitales.
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Participantes destacados
Magister en periodismo y comunicación multimedia
Director académico de la carrera de ciencias y
tecnologías de la Comunicación
Universidad Continental de Perú
Mg. Gino Márquez
Álvarez
Coordinadora de la Especialización en Gestión
Estratégica de la Comunicación de la Universidad




Doctora en Ciencias de la salud.
Coordinadora de Investigación para las Facultades de
Derecho y Humanidades.
Universidad Continental de Perú
Dra. Claudia Ríos
Cataño
Magister en Educación con énfasis en TIC y Magister en
Entornos Virtuales de Aprendizaje.
Jefa de la Oficina de Calidad Educativa




Zulma Ortiz, docente del departamento de Humanidades
Joseph Crawford, docente del departamento de Humanidades
Invitados especiales por la Universidad: 
Margarita Quintero, directora del Programa de Comunicación y Medios Digitales
Julysa Contreras, directora de Biblioteca 
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